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ABSTRAK 
 
Penelitian ini mengkaji aspek-aspek stilistika dan nilai-nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam novel Galaksi Kinanthi karya Tasaro GK. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
pemanfaatan bahasa figuratif dalam novel Galaksi Kinanthi; (2) pemanfaatan 
citraan dalam novel Galaksi Kinanthi dan (3) nilai pendidikan karakter yang 
terkandung dalam  novel Galaksi Kinanthi.  
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah metode content analysis. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 
novel Galaksi Kinanthi karya Tasaro GK cetakan ke-1, Januari 2009. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan teknik baca dan teknik catat serta wawancara. Uji 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi teori dan sumber. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi tiga komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian 
yang dilakukan terdiri atas beberapa tahap yaitu pengumpulan data, penyeleksian 
data, menganalisis data yang telah diseleksi, dan membuat laporan penelitian.  
Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Galaksi Kinanthi ditemukan: (1) 
pemanfaatan bahasa figuratif ditemukan sebanyak 391 data yang meliputi 
penggunaan majas dan idiom. Adapun pemanfaatan bahasa figuratif yang berupa 
majas antara lain, majas metafora, simile, personifikasi, hiperbola, sinekdoke, 
metonimia, paradoks, dan antitesis; (2) pemanfaatan citraan ditemukan sebanyak 
496 data meliputi, citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan penciuman, 
citraan perabaan, citraan pengecapan, citraan gerak, dan citraan intelektual; dan 
(3) nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Galaksi Kinanthi 
ditemukan sebanyak 144 data meliputi nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 
Kata kunci: novel, stilistika, nilai pendidikan karakter 
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ABSTRACT 
 
This research is a study element-element of stylistics and character 
education values existing in novel Galaksi Kinanthi by Tasaro GK. This research 
aimed to describe: (1) figurative language use in novel Galaksi Kinanthi; (2) 
imagery use in novel Galaksi Kinanthi; and (3) character education in novel 
Galaksi Kinanthi. 
This study was a descriptive qualitative research. The method employed 
was content analysis. The data source of research was novel Galaksi Kinanthi by 
Tasaro GK, first edition, January 2009. The sampling technique employed was 
purposive sampling. Techniques of collecting data used were reading, recording 
and interview. The data validity was tested using theoretical and source 
triangulation. Technique of analyzing data used was interactive of analysis 
encompassing three components: data reduction, data display, and conclusion 
drawing. The research procedure was conducted in such stages as: data collection, 
data selection, data analysis, and research report writing. 
Considering the result of analysis on the novel Galaksi Kinanthi, it could 
found that: (1) the use of figurative language found in this study involved figure 
of speech consist of 391 data including figure of speech and idiom. Then figure of 
speech among others, metaphor, simile, personification, hyperbole, sinekdoke, 
metonymy, paradox, and antithesis; (2) the image use found consist of 496 data 
included, among others visual imagery, auditory imagery, smell imagery, tactile 
imagery, taste imagery, kinaesthetic imagery, and intellectual imagery (3) the 
character education values existing in novel Galaksi Kinanthi consist of 144 data 
included religiosity, honesty, tolerance, discipline, hard work, creativity, 
independency, democracy, curiosity, love to homeland, appreciating achievement, 
friendly/ communicative, love peace, like reading, concern with environment, 
social concern, and responsibility. 
Keywords: novel, stylistics, character education value 
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